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◆大橋
　
敦夫（学科長・教授）
〔編
　
著〕
 ・ 『旧作新学校本館（作新記念館）所蔵
　
教科書目録』 （私家版平
成二九年三月）
〔論
　
文〕
 ・ 「 『通常物懸圖教授法（明治一一年） 』の語彙とその性格」
 （ 『上
田女子短期大学紀要』第四〇号
　
平成二九年一月）
 ・ 「 『長野縣方言對照表（明治二二年） 』とその語彙について」 （ 『上田女子短期大学総合文化文化研究所所報學海』第三号平成二九年三月）
〔学会発表〕 ・ 「方言資料の考古学と考現学―長野県をフィールドとして―」（長野・言語文化研究会第九一回研究会
　
平成二八年四月）
〔教育・社会活動〕 ・平成二八年度まるこ春秋学園開校式（上田市丸子文化会館）に
て講演。 「あなたの知らない長野県方言」 （平成二八年五月）
 ・平成二八年度上田市自治会連合会総会（サントミューゼ小ホー
ル）にて講演。 「方言を活用した地域づくり」 （平成二九年三月）
 ・公益社団法人日本ローマ字会副理事長 ・長野・言語文化研究会事務局 ・上智大学国文学会評議員〔その他〕 ・ 「日本語豆知識／こぼれ話」 『長野県民新聞』に連載　（平成一八年四月より継続） ・ 『
R
oom
azi Sekai 』 （公益社団法人日本ローマ字会月刊誌）編集
長（平成二八年四月より）
研究員の研究・教育・社会活動
　（平成二八年四月～二九年三月）
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◆宮田
　
暉朗（教授）
〔教育・社会活動〕・信濃教育会主催「教員基礎講座書道研修会」講師
　
平成二九年
八月三・四・五日
　
松本市教育会館
・教育七団体教育研究集会書道共同研究者
　
平成二七年九月。
二九年九月九日
　
五中
・上田市ことぶき大学院一・二年次対象「徒然草・今昔物語・家
訓・江戸の教育」計五回（平成一六年～）
・上田市ことぶき大学院アカデミー「養生訓・明治の教育」年二
回（平成一八年～）
〔その他〕・長野救命医療専門学校評価委員
　
平成二五年～
◆上原
　
貴夫（教授）
〔学会発表〕・日本キャンプ協会
　
キャンプミーティング発表（平成二九年六
月）
〔社会・教育活動〕・これからの長野県教育を考える有識者懇談会（第三次長野県教
育振興基本計画）副座長
・長野県環境審議会鳥獣部門専門委員・長野県特定鳥獣保護管理計画検討委員会委員長・長野県信州型自然保育認定委員会委員長・長野県キャンプ協会会長
　
中部北陸ブロック会議実施（平成
二八年一〇月）
・長野県知事との懇談「 政ランチミーティング」 （平成二九年
五月）
・群馬県特定鳥獣保護管理計画検討委員会委員◆中西
　
満義（教授）
〔論
　
文〕
 ・ 「備前焼の西行像」 （ 「西行学」第七号
　
平成二八年八月）
〔その他〕 ・ 「西行の那智詠―水の熊野―」 （ 「国際熊野学会会報」二五号　
平成二八年五月）
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 ・ 「遁世者の恋歌」 （ 「長野県国語国文学会会報」五八号
　
平成
二八年六月）
〔教育・社会活動〕 ・明治大学リバティ・アカデミー「人はなぜ旅に出るのか
　
その
一三」において講義、 「 『西行物語』にみる西行の旅」 （平成二八年九月）
 ・明治大学リバティ・アカデミー「人はなぜ旅に出るのか
　
そ
の一三」において講義、 「道中記にみる江戸の旅」 （平成二八年一〇月）
 ・西行学会委員 ・国際熊野 常任委員 ・長野県国語国文学会会長 ・上田市都市計画審議 ・上田市図書館協議会委員 ・上田市公共交通活性化協議会委員 ・上田電鉄別所線再生支援協議会委員（座 ）
◆西山
　
秀人（教授）
〔論
　
文〕
 ・ 「 『枕草子』 「浜は」 「浦は」 」 （鈴木健一編『浜辺の文学史』三弥井書
店
　
平成二九年二月）
〔教育・社会活動〕 ・中野市中央公民館主催、教養講座「源氏物語を読み味わう 講
師（平成二八年六月三日～九月三〇日、全八回）
 ・上田市立丸子図書館主催、源氏物語読書講座「王朝のみやびⅥ
―やさしい源氏物語入門」講師（平成二八年六月八日～二九年二月一七日、全一一回）
 ・上田市西部公民館主催、古典文学講座「 を読むⅤ」講
師（平成 八年六月一五日～二九年二月二〇 、全一一回）
 ・上田女子短期大学リバティカレッジ二〇一六「文学における「愛」のかたち」
　
講師
　「光源氏と紫の上―夫婦愛の軌跡をた
どる―」 （平成二八年八月二三日
　
於
　
本学二一番教室）
 ・上小国語研究会（上小教育会）主催「源氏物語夏期研修会」講
師
　「紫の上の生涯―和歌から見る―」 （平成二八年九月二四日
於
　
上小教育会館）
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 ・上田市信濃国分寺資料館主催「万葉講座」講師
　「古代文学に
みる信濃」 、 「 『源氏物語』にみる「園原」 ／植物の歌―万葉から平安和歌へ」 （平成二九年二月九日・三月二日）
 ・和歌文学会委員（平成二八年一〇月まで） ・日本大学国文学会評議委員◆木内公一郎（准教授）〔論
　
文〕
 ・ 「横浜市学校司書配置政策の形成過程」 『日本図書館情報学会
研究大会発表論文集』
 №
64,2016,p.67-70 ）
 ・ 「図書館情報学と政策科学の接点―学校司書配置政策に関する
試論―」 （ 『上田女子短期大学紀要』第四〇号
　
平成二九年一月）
〔学会発表〕 ・ 「横浜市学校司書配置政策の形成過程」 （日本図書館情報 研
究大会
　
平成二八年一一月
　
於天理大学）
〔教育・社会活動〕 ・講演「地方自治体における学校図書館政策～学校司書の現状と
課題」 （上小図書館協会研修会
　
平成二八年七月
　
於上田市立
上田図書館）
 ・講演「自治体行政と子ども読書活動推進計画」 （上田女子短期
大学図書館講座
　
平成二八年九月
 於上田女子短期大学附属図
書館）
 ・
IA
SL
 T
okyo 2016 国際学校図書館協会東京大会
　
広報委員
 ・長野県図書館協会理事 ・市原市立図書館協議 委員◆佐藤
　
厚（准教授）
〔論
　
文〕
 ・ 「保育者の表現力育成を目指す授業プログラムの実践と省察―
ドラマ・演劇的手法の視座からの検討―」 （文京学院大学大学院人間学研究科修士論文
　
平成二九年一月）
〔学会発表〕 ・日本保育学会第六九回大会口頭発表
｢ 保育における劇あそびの
実践と学びⅣ
｣ （平成二八年五月）
 ・日本乳幼児教育学会第二 回大会口頭発表「保育者養成におけ
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る演劇表現の実践と省察」 （平成二八年一一月）
〔教育・社会活動〕 ・まちなかキャンパス上田「上田女子短期大学
on　
ST
A
G
E
」演
出
　（平成二八年一〇月）
 ・４大学連携講座
　
リーダース・シアター （朗読劇）に学ぶコミュ
ニケーション
　
講師（平成二八年一一月）
 ・国分寺市
 基幹型保育所システム事業研修
　
表現を楽しむ劇あ
そび
 ～指導者の表現力向上の為のウォーミングアップから展
開へ～
　
講師（平成二八年一〇月）
 ・全国レクダンス指導者連絡協議会
　
第九回研修会
　「即興（演劇）ゲーム」～
 発見・創造表現・遊び心・コミュニ
ケーション
 ～
　
講師（平成二八年一二月）
 ・兵庫県立こどもの館
　
主催
　
朗読コンクール審査員（平成二八
年一二月）
 ・福井県児童科学館
　
主催
　
福井県児童厚生員研修会「表現」講
師
　（平成二八年一〇月）
 ・日本幼年教育会
　
二〇一六年
JA
P
E
夏季幼年教育研修会「保育
に活かす『創って楽しむ劇あそび』実践へのアプローチ～」講師（平成二八年八月）
◆増田
　
榮美（准教授）
〔教育・社会活動：有〕 ・ブライダルファッションショー
　
構成演出（敬老園報恩寮
　
平
成二八年一〇月）
 ・プロジェクト型授業「ウェディ グセレモニー」発表会
　
指導、
構成演出（旧軽井沢ホテル音羽ノ森
　
平成二九年一月）
 ・ブライダルファッションショー
　
構成演出（千曲荘病院デイケ
ア「チャンス」平 九 二月）
 ・仙台総合ビジネス公務員専門学校
　
ブライダルプレゼンテー
ション審査員（平成二八年七月）
 ・仙台総合ビジネス公務員専門学校
　
ブライダル卒業制作
　
総評
（平成二九年二月）
